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Известны способы определения концентрации газа с использова­
нием инфракрасного (ИК) излучения на основе негативной фильтрации 
с применением позитивной и негативной сенсибилизаций [1].
Использование в указанных способах сенсибилизации обоих типов 
приводит к усложнению устройств, реализующих эти способы, и к сни­
жению их точности.
Описываемый способ свободен от этих недостатков. Он может быть 
реализован, например, с помощью блок-схемы, представленной на рис. 1.
Рис. 1. Блок-схема газоанализатора.
Поток ИК-излучения от источника 1 пропускается через исследуе­
мую среду в рабочей кювете 2, а далее разделяется на два равных пото­
ка делителем 3. Разделенные потоки проходят через кювету 4 с ваку­
умом (или с газом, не поглощающем в ИК-Диапазоне) и через эталон­
ную кювету 5 с предельной концентрацией определяемого газа. Изме­
рение концентрации можно осуществлять с помощью логарифмирования 
частного от деления сигналов, пропорциональных мощностям инфра­
красных потоков, прошедших кюветы, или с помощью логарифмирова­
ния разности этих сигналов.
Действительно, пропускание газовой смеси определяется выраже­
нием
T =  \ U e  1 ‘ dX. (1)
X1 І=1
где ß* (X) — коэффициент поглощения ИК-радиации /-го газа;
Wi — осажденный слой /-го газа;
Xi-T-X2 — спектральный интервал, в котором излучает ИК-источник.
Значит интенсивность ИК-излучения после прохождения рабочей 
кюветы с исследуемой средой и канала с вакуумной кюветой будет 
равна:
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x,
a интенсивность ИК-излучения после прохождения канала с эталонной 
кюветой
Z2=Ot5I j e-fsMW xV w*)e~MX)W'  e ~ ry %dX, (3)
где W x — осажденный слой измеряемого газа, содержащийся в рабо­
чей кювете с исследуемой средой;
W x0 — осажденный слой измеряемого газа предельной концентра­
ции, содержащийся в эталонной кювете;
/ 0 — интенсивность ИК-излучения источника.
Поскольку W x0^ W x, то e ~ ^ wxo+wx ) = e ~ ^ W x0 
и тогда искомая концентрация W x может быть найдена по соотношению
Рис. 2. Зависимость выходного сигнала от 
концентрации угарного газа.
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Рис. 3. Зависимость выходного сигнала от 
концентрации паров воды.
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Полученные выражения, несмотря на громоздкость, близки к ли­
нейным зависимостям между LR; U2 и W x . Так, например, для одной 
длины волны ИК-излучения І 0 выражение (4) сводится к виду
U i = U K W x0- W x].(6)
Достаточно высокая линейность зависимостей видна также из рис. 2, 
где приведены расчетные кривые Gi ( I g Wc o )  и LR(lgWco ), получен­
ные по формулам (4) и (5). Расчет произведен для случая, когда из­
меряемым является угарный газ (CO), а мешающим газом — пары во­
ды H2O. При этом в рабочей кювете давление P =  1 атм, а температу­
ра Г = 293°К .
Интересно отметить, что изменение в широких пределах концент­
рации мешающего газа не приводит к заметному изменению выходно­
го сигнала, как показывает рис. 3. Это говорит о небольшой величине 
методической погрешности, которой обладает предложенный способ И K- 
газоанализа.
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